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1 L’abbaye de Chancelade est  installée au fond d’un vallon où court le  ruisseau de la
Beauronne  au  nord-ouest  de  Périgueux.  Le  projet  d’implantation  d’un  réseau
d’assainissement au sein de l’abbaye, dans une première phase, a donné l’opportunité
au service régional de l’archéologie de prescrire un suivi de travaux.
2 En  dépit  de  ces  indices,  cette  opération  n’a  révélé  aucun  vestige  archéologique  à
l’exception de remblais du XXe s., preuve des importants remaniements des abords du
monument, peut-être consécutifs à sa restauration.
3 Une parcelle  en L représentée sur le  cadastre napoléonien (1828)  comme les  traces
d’ancrage de poutraisons et de rives d’une construction accolée à l’église et disparue à
ce  jour  permettraient  d’entrevoir  la  présence  d’un  ancien  cloître  ou  d’un  ancien
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Fig. 1 – Emprise des tranchées sur le plan de l’Abbaye de Chancelade
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